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A propos du nom « Roskopf » 
Mise au point. A qui le tou r? 
Georges-Frédéric Roskopf est l'inventeur 
d'une montre à rouage et échappement 
spécial, à laquelle il a donné son nom. 
C'est en lS0(i-li7, que les premières moll-
îtes Roskopf (tirent construites: elles figu-
rèrent, à . peine achevées, à l'Exposition 
• universelle de Paris, en 18(17, où elles 
firent sensation. 
En lH/'i, les-maisons Wille frères el 
Chs-Lépn Schmid, toutes deux à la Chaux-
de-Fonds, succédèrent à .Georges-Frédéric 
Roskopf. Elles déposèrent plus lard la 
marque « Roskopf», qui sert à distinguer 
leurs produits. A ce propos, il est bon de 
rappeler que noire première loi sur la 
protection des marques de fabriques et de 
commerce esl du 11) décembre 1879. 
A l'Exposition universelle de Paris, de 
1878, les successeurs de Georges-Frédéric 
RoskopJ, exposèrent leur montre perfec-
tionnée et obtinrent un légitime succès. 
Il élait bon de rappeler ces dales et de 
bien préciser que les seuls continuateurs 
cl .successeurs de l'inventeur de la montre 
Roskopf sont les maisons Wille frères et 
• O - L é o n S c h m i d & O , (actuellement S.A.V;1 
C'^-Léon Schmid) pour remettre les choses 
au point, ce qui est nécessité par certains 
exposés où la fantaisie se mélange au.réel, 
publiés dans les journaux de la région 
horlogèré, ces derniers; jours. 
• " ' " ' • ' • • ' • * ' • ' " " • •'•• . ' • ' " ' .
 ! 
Un très grand nombre de maisons fabri-
quent, depuis un certain nombre d'années, 
des.montres basées, su r ' l e principe de la 
Roskopf, niais en lés dénommant montras 
sjslème Jioskopf. 
Parmi ces maisons, cinq ont réussi; en 
•faisant entrer dans leur giron,: comme 
associé ou prèle-nom, des individus s'ap-
.pelant jRoskopf ou Rösskopf,' àacq t i é re r 
le droit légal à dés raisons sociales où 
figure ce nom,: ou à' l'uiiliser
 < ] a f l s j o u r s 
marques de fabriqué; De ces cinq maisons, 
une a disparu îC,y
 TaV quelques années ; il 
en reste donc quatre.:• '"./ ' . 
L'une d'elles, Fv-E. Roskopf & (> , dont 
-le siège social est à Genève e l l e comptoir 
de fabrication à la Chuux-de-Fonds, a ré-
cemment intenté une action à une maison 
concurrente de la Chaux-dc-Fonds, F. Ros-
kopf & O , constituée par un fabricant 
d'horlogerie et un garçon tripier de Râle, 
du nom de Roskopf. Gelle action élait 
basée sur ce que le Roskopf de Râle 
n'était qu'un prête-nom et que l'introduc-
tion de son nom dans une marque de fa-
brique constituait un acle de concurrence 
déloyale. 
Le Tribunal cantonal de Ncuchâtel a 
reconnu, en fail, que Fritz Roskopf, de 
Bàle, a effectivement participé à la forma-
tion du capital social de la (inné F. Ros-
kopf & Cie, laquelle n'est pas une société 
fictive, mais bien une société en nom col-
lectif, régulièrement constituée. 
Le Tribunal fédéral, devant: lequel la 
maison F.-E. Roskopf & Cic a recouru, a 
Confirmé, en faveur de la maison F. Ros-
kopf &. O , le droit à sa raison sociale el 
à son utilisation comme marque de fabri-
que, mais sous la condition d'y apporter 
une adjonction qui évite loule confusion 
entre les deux maisons. 
Ce jugement élait prévu. 
On ne peut empêcher quelqu'un de 
prendre son nom comme raison de com-
merce, et une raison de commerce employée 
comme marque de fabrique, est protégée 
de plein droit, selon l'article 2 de la loi sur 
la protection des marques de fabrique et 
de commerce, moyennant l'accomplisse-
ment des formalités prescrites pour la 
reconnaissance de ces raisons. 
Quant à l'adjonction ordonnée, elle ré-
sulte de l'article 8(58 du C°de fédéral des 
obligations qui dit : 
808. « Lorsqu'une raison est inscrite sur le 
» registre du commerce, un nuire chef de maison 
» ne peut en user dans la même localité, encore 
)' qu'il poite personnellement le nom qui eonsli-
» lue celte raison. 11 est tenu, en pareil cas, de 
» faire à son nom une adjonction qui le dislingue 
» nettement de la raison déjà inscrite. » 
Ce procès el la solution attendue que 
lui a donnée le Tribunal fédéral, mcllra 
certainement en goût d'aulres producteurs 
de montres système Roskopf, qui entre-
prendront des voyages d'exploralion à' la 
recherche de Roskopf authentiques. VA 
comme ce nom n'est pas, parait-i l , ' t rop 
difficile à rencontrer, on peut s'attendre h 
l'éclosion de nouvelles raisons de com-
merce où figurera le nom Roskopf, à un 
ou deux s. 
Si l'on se place au point de vue d'une 
morale supérieure, on peut sans doute 
regretter qu'il soil possible d'utiliser lé noin 
d'un monsieur quelconque, dans le but de 
s'octroyer le droit de munir les produits 
d'une fabrication, quelconque aussi, de ce 
nom qui sert à distinguer un produit déter-
miné, comme c'est' le cas pour le. 'nom 
Roskopf. .••/' 
Mais l'opération est régulière »au' sens de 
la loi cl la morale commerciale comporte 
des accommodements et dès compromis-
sions tpie la simple morale réprouve.. -, 
La guerre des Roskopf 
:/";'£/ 
''"•:}} «Vf;," • 
Les journaux qui ont publié dès artfoîes 
sous ce litre, ont reçu la loll.ro suivaîitbV 
La Chaux-dé-Fonds- lé 28 Màr^liKIJi. 
Monsieur le Rédacteur, •;-'!': ' '"' 
Sous la rubrique «La guerre dès]]Ros-
kopf » vous insérez, en ' que lques lignes, 
un résumé historique de l'apparition,..sur 
le marché, de la montre Roskopf él de son 
développement; cet aperçu nous ne pou-
vons le laisser passer sans protester. Vous 
(ailes remonter à la deuxième moitié du 
siècle dernier l'apparition do Ôètte'Hiontre 
sur le marché; avec un peu plus de préci-
sion, nous pouvons indiquer l'Exposition 
de Paris 1807, où elle avait obtenu une 
récompense comme point de dépar t
 :de sa 
réputation dans le monde horloger.-, ^ 
Six ans phis lard, en 1873, Mbfisieur 
G.-F. Roskopf remeliait la suite de sa mai-
son, ses marques et... tout ce.qtUi constitue 
l'actif cl. le passif d ' u n e maisons-.*!, cjês1 suc-
cesseurs; les maisons Wille Frères et Chs-
Léon Schmid, qui -actuellement sont, par 
Iransformations successives, les maisons 
Wille iE Cic successeurs de Roskopf et 
S,é Anonyme Vvc C'^-L. Schmid & G*. 
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Depu i s , 1873 , si l 'on veut se t r a n s p o r t e r 
à une v ingta ine d ' a n n é e s p lus lard, la pro-
duc t ion des deux ma i sons succes seu r s avail 
au m o i n s décu lpé la p r o d u c t i o n p r imi t ive . 
E n 189(5 l 'ob lcn t ion d ' u n e médai l le d 'o r 
c o u r o n n a i t l eurs e l lb r l s . P e n d a n t tout ce 
laps de t e m p s q u e faisait, c o m m e r c i a l e m e n t 
pa r lan t , M. F . -E . Roskopf , lils de l ' inven-
t e u r ? R ien , qu i de loin ou de p r è s r ap -
pelât la p r o d u c t i o n de la m o n t r e qu i l'in-
téresse ac tue l l emen t h u n si hau t po in t . Sa 
p r e m i è r e act ivi té commerc ia l e d a n s ce s ens 
a été iln con t r a t conc lu il y a e n v i r o n une 
d iza ine d ' a n n é e s avec la fabr ique de Ro-
s ières pa r lequel il venda i t son n o m Ros-
kopf qu i , malgré lui, était d e v e n u un objet 
d e convoi t i se p o u r les m a i s o n s peu scru-
p u l e u s e s qu i rêvaient de g ro s bénéfices à 
réal iser pa r la s imi l i tude de ce n o m avec 
celui qu i forme la par t ie pr inc ipa le de no t r e 
m a r q u e si c o n n u e . 
Q u a n d n o u s d i s o n s qu ' i l a v e n d u son 
n o m , il faut bien c o n v e n i r qu'il- a e s sayé 
d 'y m e t t r e des formes léga les ; il a feint 
une fabrication p o u r qu ' i l pu i sse y avoi r 
r ep r i sé de maison et de m a r q u e s F . -E . 
Roskopf . Un p rocès , peu t -ê t re u n i q u e d a n s 
son g e n r e par la c lar té d e s p r e u v e s pu i sées 
d a n s la c o r r e s p o n d a n c e m ê m e de la fabri-
q u e de Ros i è r e s , dé joua la fraude et la 
c o n d a m n a t i o n ne pu t ê t re di lférée. 
P o u r ne pas a l longer ces l ignes, n o u s 
n o u s a r r ê t e r o n s à cel te é p o q u e de la car-
r ière commerc i a l e de M. F . -E . Roskopf , 
fils de l ' i nven teu r G . -F . l loskopf . C'est 
d o n c cet h o m m e , ce t raf iquant peu scru-
p u l e u x , q u e v o u s p ré sen tez c o m m e le con-
t i nua t eu r de l 'œuvre d e s o n pè re pa r ces 
m o t s : « L e lils de G . -F . Roskopf , M. F . -E . 
« R o s k o p f con t inua la fabrication de la 
, « m o n l r e Roskopf , seul d ' a b o r d , e t . . .» E t 
"c 'es t daris u n cen l r e h o r l o g e r (pie vous 
essayez de Iravest ir , de d o n n e r le change 
à une s i tua t ion aussi g é n é r a l e m e n t c o n n u e ! 
L e s ag i s semen t s de F . -E . Roskopf , lils 
de l ' i nven teu r , son t en fous po in t s s em-
blables à ceux des au t r e s R o s k o p f ( son lils, 
petit-fils de l ' i nven teu r en fait par t ie) d o n t 
il se pose en vict ime. 
D ' a p r è s ce qui p r é c è d e , le publ ic saura 
d o n n e r la va leur réelle au r a p p r o c h e m e n t 
s ignalé d a n s vo t re ar t ic le , e n t r e l ' honnê te 
ma i son Russ -Sucha rd et la m a i s o n F . - F . 
Roskopf . 
Sans rechercher , p o u r le m o m e n t , à qu i 
i n c o m b e la r e sponsab i l i t é de l 'article « L a 
g u e r r e d e s R o s k o p f » , n o u s a t t e n d o n s de 
vo t re impar t ia l i té l ' inser t ion de ce qui pré-
cède . 
Veui l lez agréer , Mons i eu r le r édac t eu r , 
n o s sa lu ta t ions e m p r e s s é e s . 
Wille & O , successeur de Roskopf. 
S. A. V - Gh.-Léon Schmid & O . ' 
Circulaire de la direction générale 
des douanes de France 
Des divergences d'appréciation s'élnnl mani-
festées sur certains points ou-sujet do l'interpré-
tation de l'article 15 de la lui du 11 janvier 1892, 
l'Administration croit devoir préciser le but et la 
porUc de celte disposition législative. 
Cet article comprend deux paragraphes dis-
tincts qu'il convient d'examiner séparément, 
attendu qu'ils visent deux cas différents. 
Lcjprcmier « prohibe à l'entrée, exclut de l'en-
trepôt, du transit et de la circulation tous pro-
duits étrangers, naturels ou fabriqués, portant, 
soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, 
caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, 
etc., une marque de fabrique ou de commerce, 
un nom, un signe ou une indication quelconques 
de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués 
en France ou qu'ils sont d'origine française ». 
Si l'on rapproche ce texte de l'article '19 de la 
loi du 23 juin '1857, on voit clairement que le 
législateur de 1892 s'est appliqué à combler les 
lacunes de la premièréde ces lois afin de mettre 
notre production nalipnale mieux à l'abri des 
manœuvres déloyales de la concurrence étran-
gère. 
En effet, tandis que celle dernière loi réprimait 
seulement la mention, sur un produit étranger, 
« du nom ou du lieu d' 'unefabrique française», 
la loi de 1892 atteint, indépendamment des mar-
ques de fabrique proprement dites, les marques 
de commerce et toute indication, quelle qu'elle 
soit, « de nature à faire croire» que les produits 
étrangers sont originaires de France. En vertu 
de cette disposition, le service des douanes a le 
•droit de saisir, par application des'articles 41, 
42 et 43 de la ici du 28 avril 181(5 (Gass. crim. 
5 avril '1900), tout produit étranger donl les 
marques lui paraissent de nature à le faire 
prendre pour un produit français. 
Dés lors, les marques de maisons de vente 
françaises, telles que Félix Potin & G" ou au 
Louvre, notamment, doivent être considérées 
comme délictueuses, sans qu'il y ail à rechercher, 
d'ailleurs, si la maison Félix Potin ou les maga-
sins du Louvre fabriquent eux-mêmes ou fout 
fabriquer en France des marchandises similaires 
de celles qu'ils importent de l'étranger sous la 
marque susvisée. : 
Il n'y a pas à sä préoccuper davantage du 
poinl de savoir si l'inscription constitue la mar-
que déposée ou nokdéposée de tel ou tel indus-
triel français ou étranger. 
Il suflit pour qu'un produit étranger soit sai-
sissable que lui ou son emballage présente, 
comme le dit expressément la loi, un signe quel-
conque de nature à faire croire qu'il est d'origine 
française. 
Dar conlre, l'emploi de la langue française 
pour désigner la nature des produits importés ne 
constitue pas, d'après lu jurisprudence de la Cour 
de cassation, une infraction à l'article 15 (Cass. 
crim. 27 oc t. 1900). Mais la prohibition édictée 
par cet article devient applicable dés que les 
inscriptions en langue nalionulc sont de nature 
à Iromper l'aclieleur sur la véritable origine de 
la marchandise. Tel,est notamment le cas pour 
les marques « Carriol », « Loubet », « Millcrand », 
«Jules Lemaitre», e l c , apposées sur des pièces 
de lingerie sans autre mention faisant nettement 
connaître leur origine étrangère. 
Le second paragraphe de l'article 15 vise le 
cas de produits étrangers, fabriqués ou naturels, 
obtenus dans une localité de même nom qu'une 
localité française. 
Si ces produits se présentent avec l'indication 
de ce nom, bien que cette indication ne soit que 
l'expression de la vérité, ils n'en tombent pas 
moins sous le coup de la loi, puisque celle indi-
cation serait évidemment de nature à faire croire 
à une origine française. Mais la loi donne à l'im-
portateur la possibilité de détruire lui-même la 
por'fôe fâcheuse de celte indication par l'inscrip-
tion, a la suite du nom de la localité, du nom du 
pays d'origine et de la mcnlion «importé», en 
caractères manifeslemcnt apparents. 
C'est ainsi, par exemple, qu'un produit fabriqué 
à Vienne (Autriche) ne saurait pénétrer en France 
avec la seule mention «Vienne» , mais qu'il le 
pourra avec l'inscription « Vienne (Autriche) 
importé », une semblable mention indiquant 
nettement l'originejautrichienne du produit. 
Bien entendu et [pour le même motif, l'Admi-
nistration admet qije tout signe de nature à faire 
croire que le produit a été fabriqué en France 
peut être également annihilé par la mention, en 
caractères apparents, du mol « impor té» suivi 
du nom du paya d'origine. 
Mais elle exige l'ensemble de celte mcnlion, le 
seul mol «imporlb » ne pouvanl suffire pour 
enlever à certains] signes leur caractère délic-
tueux, attendu qu'an produit peut n'èlrc importé 
en France qu'en vije d'une réexpédition dans un 
pays élranger et que dans ce pays le mol « im-
porté » signifierai simplement que le produit 
vient d'ailleurs, sans que rien ne révèle qu'il n'a 
pas été fabriqué en France, l'emploi de notre 
langue pour le désigner étant au contraire de 
nature à faire croire à une origine française. 
Toutefois, la formule précitée n'a rien de 
sacramentel; |n mention « fabriqué en Alle-
magne », « fabriqué en Italie » ou toute autre 
analogue remplirait évidemment le môme but, 
pourvu cependant que l'origine étrangère fut 
ainsi nettement indiquée. 
Il conviendra d'ailleurs de mettre le servie 
en garde conlre une supercherie, assez fréquente« 
qui consiste à apposer sur les produits, simple-
ment au vernis, la mention complémentaire du 
nom du pays d'origine et du mot importé. 
A l'arrivée des produits dans les magasins du 
destinataire, un simple lavage à l'essence fail 
disparaître celle mention, et la marque délic-
tueuse retrouve toute sa valeur. 
Il est à peine besoin d'ajouter que dans ce cas, 
comme dans tous ceux dans lesquels l'intention 
dolosive sera évidente, une répression sévère 
s'imposera. 
Je prie les Directeurs d'adresser au service 
des instructions clans ce sens, d'en informer le 
commerce cl de veiller à ce qu'elles soient par-
tout appliquées avec lael et discernement. 
Le Conseiller d'Etal, 
Directeur général, 
Signé : F. BHUNET. 
Cel le nouve l le en t r ave a p p o r t é e à l 'ex-
por ta t ion de nos m o n t r e s en F r a n c e a ceci 
de pa r t i cu l i è r emen t désagréab le qu 'e l le es t 
a p p l i q u é e s ans ave r t i s s emen t . Des envo i s 
son t ac tue l lement en s o u d r a n c e aux bu-
reaux de d o u a n e français. 
Le Secré ta r ia t de la C h a m b r e su isse d e 
l 'Hor loger ie a p r ié le D é p a r t e m e n t fédéral 
d u c o m m e r c e de b ien voulo i r i n t e rven i r , 
p o u r q u ' u n délai de t rois mois soit accordé 
à n o s fabr icants . 
Le commerce du Mexique. 
(Extrait du rapport sur l'année 1904 du consul 
général de Suisse à Mexico, M. Henry Ferret.) 
II 
Ainsi que le démontre la statistique, les impor-
tations de Suisse ont subi une diminution de 
58.(581 dollars or, soil 293,405 francs. Néanmoins 
les données sur les mêmes ne sauraient être 
considérées comme entièrement exactes, car une 
certaine quanlilé de nos articles sont expédiés 
en Iransit dans divers ports de mer européens 
pour être joints sur la même facture consulaire 
avec d'auirés produits et figurent alors comme 
étant de provenance' allemande, française, ou 
autre. 
Principaux produits importés de Suisse : ï ïâit 
condensé, fromage, fécules préparées,;lànin, acier 
en barre, mouchoirs de poche.de colon, toiles de 
coton écrues. blanches, toile de colon de couleur, 
articles de tricots en coton, bandes brodées, 
soieries, rubans, couleurs en poudre,.extrait de 
bois de teinture, machines de diverses espèces, 
montres, chapeaux de feutre et de paille. 
Or, comme lous ces produits sonl en concur-
rence avec ceux similaires d'Allemagne, de 
France, des Etats-Unis, je suis persuadé que si 
nos fabricants voulaient s'en donner la peine, ils 
arriveraient sans contredit à occuper une meil-
leure place sur le marché du Mexique. Leurs 
produits étanl aussi bons et avantageux que ceux 
des concurrents, il n'y a aucune raison, pour 
que, bien travaillés, ils ne se vendent pas davan-
tage. Ci-après une petite statistique comparative 
de quelques produits importés de Suisse et les 
mêmes d'autres pays : 
Ces quantités correspondent seulement au 
mois de mai 1904 : ' 
Suisse : lait condensé 1442 kg. , Etats-Unis 
50,812. — Suisse : fromage 5923 kg., Etats-Unis 
20,696, Hollande 36,613. — Suisse : chocolat 
23 kg. . Etats-Unis 2386. — Suisse : féc'ule pré-
parée 609 kg., Etats-Unis 89,091, •;.—*Suisse : 
lanin 572 kg. . Allemagne 2322. — Suisse : acier 
en barre 111'* kg., Etals-Unis 162,175. — Suisse : 
loiles de colon écrues, blanches de diverses 
espèces 2910 m'-'., les mêmes d'Angleterre443,000 
m 3 . — Suisse : mouchoirs de poche en coton 
611 m'2., Angleterre 89,670. — Suisse :,'toiles de 
colon couleur 9379 m"., Angleterre 48,344. — 
Suisse : bandes brodées 2185 kg., les.importa-
tions d'autres pays sont bien inférieures pour cet 
article. — Suisse : alcool ou esprit de vin 173 kg. , 
Allemagne 9213. Espagne 7928. — Suièse : cou-
leurs en poudre 791 kg. , Allemagne 119,853, 
France 24,437. — Suisse : couleurs préparées 
68 kg., Etats-Unis 61,918, Angleterre 20,721. — 
Suisse : extraits de bois de teinture 2454 kg., 
Allemagne vient après avec seulemcnl 1223. — 
Suisse : outils pour artisans 363 kg., Etats-Unis 
90.827, Angleterre 34,023, Allemagne 14,903. — 
Suisse ; machines de diverses espèces 17,25okg.1 
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Etats-Unis 3630,881, Angleterre 065,(556, Alle-
magne 77,633, Belgique 33,491, Espagne 36,255. 
— Suisse : chapeaux (formes) en feutre ou paille 
564 pièces,'?1Elats-Unis 4,294, Angleterre 1306, 
Pérou 1080. — Suisse : chapeaux terminé* 104 
pièces, Etats-Unis 10,124. Angleterre 1795, Italie 
1374, Allemagne 540, France 909. — Suisse : 
formes de chapeaux non spécifiées 210 pièces, 
Italie 4597, France 2959, Angleterre 2916. 
Il a été importé pendant le même mois en 
montres suisses : six mouvements sans répéti-
tion, une montre or avec répétition, 49 montres 
cr sans répétition, 18 montres en argent ou acier 
avec répétition, 2397 montres en argent, acier et 
métal, alors que les Etats-Unis n'en ont expédié 
que 938 et l'Allemagne 310—144 montres argent, 
acier avec incrustations diverses, Etats-Unis 22 
et l'Allemagne 12. 
Par contre nous trouvons que de France il a 
été expédié 3342 kg. en horloges de tours, d'Alle-
magne 1704 et" des Etals-Unis 7848 kg. de pen-
dules de diverses espèces. 
La bonne mpntre suisse n'a rien à craindre de 
la concurrenceaméricaine, à la condition qu'elle 
conserve toujours ses excellentes qualités de 
réglage, d'interchangeabilité de ses diverses 
pièces et son élégance, à laquelle les montres 
américaines ne sont pas parvenues. Pour une 
maison qui désirerait introduire sa marque au 
Mexique, il est indispensable qu'elle cherche à 
se mettre en relation avec une bonne maison de 
notre place, qui moyennant certains avantages 
aurait intérêt à pousser l'article dans la consom-
mation par tous les moyens possibles. 
Les principales maisons d'horlogerie sont : 
MM. Häuser Zivy & Gie, La Esmeralda 2 a. Galle 
de Plateros. MM. Diener Hermanos, La Perla, 
Galle de la Profesa, MM. E. Sommer, Galle de 
la Profesa, MM. Martin Schäfer y Hno, La Joya, 
1 a Galle de Plateros, MM. Léopoldo Weber, 
2 a Galle de Plateros, MM. Woog & Bernlieim, 
La Kslrella, Galle de la Profesa, MM. Schreiber 
&Cle, La Violeta, 2a Galle de Plateros, MM. Eug. 
MotzetC", El Koh-I-Nor, Galle de la Profesa. 
Viennent ensuite les maisons : Cuervo & C'e, 
Le Palais Koyal-Calle del Refugio, Garlos Deeg, 
La Barata, 1 a Calle del Ginco de Mayo, MM. 
Jlauser Zivy & C'% ont la maison mère à Paris, 
35, Faubourg Poissonnière, Monsieur E. Som-
mer, à Gannstadt, Wurtemberg, MM. Schreiber 
"& Gie, à Gannstadt, Wurtemberg. 
Dans les syndicats du bâtiment 
On lit dans Y Impartial : 
«La Fédération horlogère publiait, dans son 
numéro de dimanche passé, une information in-
lulée « Grève en perspective », annonçant des 
difficultés entre patrons et ouvriers de l'industrie 
du bâtiment. Voici exactement la teneur de la 
première partie de cet entrefilet : 
«On n'en finit pas, à La Chaux-de-Fonds, avec 
les grèves. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une 
grève horlogère, mais bien d'une grève générale 
des ouvriers du bâtiment, qui commencerait par 
les charpentiers et menuisiers qui auraient, selon 
des renseignements qu'on nous dit absolument 
surs, décidé de suspendre le travail dès le 30 
avril. » 
Cette information a ét,é immédiatement repro-
duite par tous les journaux neuc'.iâtelois et môme 
par une bonne partie de, la presse suisse. 
Gomme nous n'avions aucune raison de penser 
qu'elle fut inexacte, nous avons nous-mêmes, dès 
lundi malin, fait des démarches pour en obtenir 
confirmation cl au besoin la compléter. 
Noire enquête nous a,permis de constalerqu'en 
ce qui concerne les charpentiers et menuisiers, 
la nouvelle était exacle. Il y a en effet des pour-
parlers en cours, ils n'ont pas l'air d'aboulir à 
une entente et une grève de ces ouvriers peut 
parfaitement ôlre considérée comme une éven-
tualité plausible. 
D'autre part, on pouyail avec toutes les appa-
rences de la vérité, reproduire les bruils qui cir-
culaient che/ les intéressés, à savoir que les 
autres branches de l'induslrie du bàliment se so 
lidariseraienl, cas échéant, avec leurs collègues 
de la charpente et de la menuiserie. 
Par contre, il parait que rien de ce genre 
n'existe dans les autres corporations du bàti-
menl. Tout d'abord, les, maçons et manœuvres, 
les plus nombreux, sont liés par la convention 
signée l'an dernier et que nul ne songe à modi-
fier. 
Et plus loin : .... 
Nous avons vu ce malin quelques-uns des 
principaux intéressés dons ces affaires. Du çôlé 
ouvrier, on nous affirme qu'il n'a jamais été 
question d'une grève générale quelconque et 
qu'on ne demande quîune chose, c'est de tra-
vailler en paix. Du coté, patronal, on est moins 
affirmatif, mois nous croyons qu'on voit peut-
être un peu trop facilement les choses on noir de 
ce côté-là, » 
Sur lé même sujet la Feuille d'Avis publie 
une lettre du syndical des ouvriers plàlriers-
peintres, qui commente une parti« seulement de 
l'information parue dans notre dernier numéro* 
sous le litre «Grève en perspective». 
Cette information qui nous venait d'un archi-
tecte très au courant des choses, disait, en sub$-
larice, que les ouvriers charpentiers «aura ient 
décidé de suspendre le travail dés le 30 avri l» 
et qu'une grève générale dps ouvriers du ty\ii-
men|. pourrait en ôlre la conséquence. Lé Comité 
des ouvriers plâtriers-peintres prétend qu'jl jî'a 
jamais été question d'une grève générale, mois 
ne souffle mot de celle en perpectivedes charpen-
tiers et menuisiers. 
Si celle dernière n'éclale pas, loul le mop,deen 
sera enchanté, surloul parce qu'elle sernH sus-
ceptible d'enlrainer un itlouvement plus'coirisidé-
rable. El si noire information y est polir ùri peu, 
on pourra être reconnaissant à notre informateur 
d'avoir levé le lièvre. 
Une lettre pareille à celle publiée dans la 
Feuille d'Avis nous a été npporlée après que 
nous en avions déjà lu le texte dans ce journal, 
ce qui nous dispense de la publier. 
On nous a donné comme explication de ce 
procédé peu courtois que la lettrée nousdeslinée 
s'était égarée dans la poche de la personne char-
gée de noil's hi remettre ! 
Les tailleurs s'en mêlent 
D'après Y Impartial, nous l'aurions' échappé 
belle ! Une grève des tailleurs a failli éclater 
mais elle a pu être évitée, grâce à des concessions 
réciproques. Toutes les affaires entre patrons et 
ouvriers tailleurs seront dorénavant traitées en-
tre syndicat patronal et syndical ouvrier. 
Un contrat prévoyant les conditions de travail 
a été signé et déploiera ses effets jusqu'au 
31 décembre ItlOD. 
Cote de Tangent 
du u<) Mars 190!) 
Argent fin en p renan tes . , ff. 100.— le ki) . 
A r g e n t fin l a m i n é , devantservir de base.pour 
le calcul des titres de ('flrgenl dfs boites de 
montre» . . . , fr. 102;— le. kilo. 
Change sur Paris . . . , .'•'". . . fr. 100:12'/-J 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
i l , Rue de la Paix, à • L a C h a n x - d c - F o n i l « 
Assortiment très complet eo montres décorées et montres bijoui 
MONTRES UNIES POUR DAMES 
(H 159 C) C h r o n o m è t r e s de poche I •!:>•• 
C h r o n o m è t r e s de bo rd (l)cck Watches) 
35 Récompenses de 1" ordre dans dernières Exposition! "t Prix généraux 
de iSftj, lS()8, 1001, iyo3, aux Concours de Chronomètres de l'Ohxerealntre a.slrimninitiin-
Fabrique d'assortiments à ^Vncre 
L. JEANNERET-WESPY J a r d i n e t s 9 LA CHAUX-DE-FONDS 
— . Levées visibles fixes garanties interchangeables 
Entreprise de tous calibres depuis 6 lignes et dans toutes les qualités. 
« e Ä f f Ä E o i Ä Ellipses soignées v^v.^^^ 




i ASSORTIMENTS ANCRES ET CYLINDRES 
EWlLEHUOT&CUesBois^ 
Assort iments cylindres de 4 à 30 lignes en tous genres et 
•' toutes qualités. 
Assor t iments ancres, levées couvertes et levées visibles 1110-
* . b i l c s de 7 à-30 lignes. 
Assor t iments ancres anglais. — Assor t iments ancres Boston. 
Assor t iments ancres levées visibles fixes de !) à 30 liyiies, gar-
" nis en grenat-saphir et rubis , en acier et ant i -magnél iqucs . 
Ancres dé tournés pour balanciers visibles. > 
Assor t iments pour montres extra-plates. (H3S41.J) 384 
In tc rc l ins ig rcab l l i t c »1>MOIIIC 
Prompte livraison. — Force et lumière électrique 
Maison fondée en 1852 
Outillage américain des plus moderne. — Plusieurs médailles et diplômes 
T é l é p h o n e —— E X P O R T A T I O N - — 
fie»'» «r j . i 
• Fabrication de cadrans 'métalliques en tous genres 
9 Grand choix de décors riches et décors frappés 
: NYDEQQER F R È R E S 
S Successeurs de A . N Y D E G G E R A R A T A 
• B I E N N E (Suisse) 
• * 
• Cadrans pour extra-plates à pieds et à crans. Cadrans genre lîspagne 
9 à bosses et bosses émail toutes couleurs opaques ou flinqucs 
• Cadrans avec pierrer ies. — Livraison rapide 
9 E X P O R T A T I O N 1111120 C t.MW E X P O R T A T I O N 
Falriqie d'Horlogerie ponr ta pays /$> c ^ 
RI AT &1 INTZY&™ 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs de E. Roussel-Galle, 
maison l'ondée en 18(il N % ! 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
e n t o u t e g r a n d e u r , a n c r e e t c y l i n d r e 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t c l e c o n f i a n c e 
Il 9968.1 échantillons sur demande. 945 
««ROUts et FABRIQUI Of SSINSll «OOf'll s EN TOUS PAYS I 
11 i Fi c e* E e n é r a I '<">» '« ••" LA CHAUX.OE-FOND& (svsseJm 
La plupart des Brevets concernant l'Horlogerie sont enregistrés par cet office M 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i i j ö u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PJ,|JJ5 DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Cle 
I.11» Clinii.Y-ilo-Koiicl«, I t i ic L<éo|M>l<I I to l t c r t , 1 3 I>IM e t 14 
m LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
F r a n z S c h r e n k , Krenzlingen 
• Rayon I F a b r i c a t i o n î Rayon II 
P e n d u l e s , sonnerie cathédrale Chaînes de montres 
Régulateurs à poids et à ressorts 
G'trtels. Coucous. Réveils de voyage 
Pendules tie cuisine 
et tie bureau 
O e i l s d e b œ u f 
Pendules de la Forêt-Noire 
et 
articles de bijouterie 
o r , a r g e n t , d o u b l é 
II 7."i2 G • n i c k e l 
m é t a l b l a n c 1484 
Catalogues. 
V e n t e a u x r e v e n d e u r s . 
Maison fondée en iSSfi. Envois à choix. 
Comptable-Correspondant 
frap:çois-allemand, 29 ans, 14 d'horlogerie, cherche chan-
gement de situation pour époque à convenir. Références 
de I"; ordre à "disposition. Eventuellement s'intéresserait ou 
s'associera.!t..' Hc 1118 G 
Kaire,.offres à l'adresse qu'indiqueront MM. H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1014 
t Niellage 
Atelier spécial pour le niellaye 
des boites argent 
soignées et bon courant 
Paul Sümi, décorateur 
Rue Neubau* l ' 4 " " 
, m o , i . t : Bienne iliU 
JULES JÜN0D i 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Têté-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
médaille d'Or en collectivité I1502C 
Montres or, argent, aeler et metal 
Remontoirs dep. !» à 18'" cyl. 
cl 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour hoilcs or ainsi que 
" Montres fantaisie de 10 à 11 
lig. or, «argent et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
- • ; ; : - , . - j - : . - '•••£.": 
P a t r o n s e r t i s s e u r 
118 ans, bien outillé en machi-
nes modernes, connaissant sa 
partie à fond cherche place 
dans bonne fabrique ou bon 
comptoir ; à défaut, on entre-
prendrait des sert, échap. an-
cre. A la même adresse, à 
vendre un assortiment de pier-
res moyennes, ainsi que 20 gros-
ses pierres échappements n" 1- et 
1U pour cylindre. Adr. les de-
mandes par écrit s. P3619J à 
Haasenstein & Vogler, St-lmier. Ilil2 
Un jeune homme, 43 ans, 
ayant été environ 23 ans dans 
l'horlogerie, connaissant l'al-
lemand et le français, voyagé 
en Allemagne, Autriche-Hon-
grie et ltussie, cherche place 
comme 
voyageur. 
Offres sous chiffr. B 1575 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . ,s> Hil l ! 
• : 
Fabrique d'étampes 
HfiSliC tous sys tèmes 
P' découpages acier, laiton, etc. j 
ISIot-M >V c o l o n n e s 
nombreux modèles 
ItiocM :iilK'i-i<-;iiii-. G.Russbacu-Matile 
mécanic ien spécialiste 
LA CHAUX-DE-FONDS 840 
Const, mod. Découpages. Téléphone 




chef de fabrication 
pour mécanismes tie 
remontoirs soignés. 
Offres sous chiffrés F 3214 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . Kills 
Mécaniciens 
On demande immédiatement 
à la S o c i é t é d ' h o r l o g e r i e 
d e M a t c h e (Doubs). deux 
bons mécaniciens au courant 
du petit outillage d'horlogerie. 
Situation bien rétribuée et 
d'avenir. Il 804 g 109<i 









P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e : 2 0 0 0 b o i t e s . 
u 
de boîtes de montres 
p
 MTHUR MAEDER.::. 
NOIRAIGUE (Suisse) 
ÎJerriières créations de la maison 
Boîtes 4e mon t r e s miro i r pour voi tures e t 
automobiles, de 24 à 30 lignes. 
•'• • ' .Boîtes a r t i s t iques avec lune t tes devises. 
Oxydage, vraie imitation vieil argent. - . 
ö nouveaux modèles déposes. 
Boîtes, méta l et acier ex t ra -p la tes on diffé-
11-3217 N ;i70 rents genres et différentes décorations 
Nouveau I Nouveau I 
Décoration spésiala pp boîtes extra-plates 
O e n p a n p l e z é c h a n t i l l o n s . 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é e t b i e n f a c t u r e . 
% 
\ 
KSSS EXTRA WEtmï 
Lépincs et Savonnettes en 17'" ct-1!)" "; i&à, 
TOUS GENRES DE BOITES POUR TOUS PAYS 
TELEPHONE D. JSOZ Crêt22, ui i.' 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
C 503 II 
Manufacture d'Horlogerie f 
STRAUSAK-SIEBER* 
„599C Soleure . «,91 
uîontres en tous genres et pour fous pays 
en argent, acier etmétal tie 11 à 20 lignes 
Barque de fabrique déposée: 
s » i 
Spécialité: Montres extra-plates 
grandes et petites pièces 
— • + • + 
Echanti l lons à disposition . 
On ne répondra qu'aux demandes 
accompagnées de bonnes références 
Nouvel oxydage rouge, monopolisé, ne rouillant pas. 
'LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 203 
FABRIQUE LR CHAPELLE 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
FRITZ GRAND JEAN 
II ".118 C Le Locle (Suisse) 021 
19'" ancre, lépinc el savonnelle, 
mouvement soigné, réglage 




^ 3 * » 
18 et 19'" ancre, lépine et savonnelle 
' échappement levées visibles, 
réglage garanti 
«S3 
19"'; ancre à balancier visible, extra-plate, bon marché, réglage garanti 
Nouveauté 
v J^W^y ' la ionlre B. V.-D. 
c'est l'idéal 
de l'horlogerie 
Lu montre , , B . V . D. " . balancier visible au centre du fond de la boite et 
grande seconde ati centre du cadran.—Montre ancre 19'" échappement, 







Fabrication mécanique. — Usines électriques," 
SPÉCIALITÉS : 
Montres métal, système Roskopf 
de 1G à 24 lignes 






„ Qualité garantie. Prix avantageux. 
Nouveautés brevetées 
Société anonyme par actions. 1*42 
'il ififli .i Direc teur , G. Rnçdin. 
Maison fondée en 1902. 
Comptoir à Chaux-de-Fonds : Serre 45. 
m 
Fabrication d'échappements 
Emile JVIœri - Rufer, Sf - Imîef IsuiÛe) 
Pivotages sur jauges, Roskopf et ancre 
Spéc i a l emen t ins ta l lé p o u r la g r a n d e sér ie , .-'•• . . . . 
à d e s pr ix t rès avan t ageux . — F o r c e m o t r i c e . 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e : 5 0 0 d o u z . 
A t e l i e r s p é c i a l p o u r p i g n o n s e t b a l a n c i e r s . 
.le liens toujours à disposition des assortiments Roskopf. pivotes de 
toutes les principales fabriques d'ébauches. (H 2640.1) 1534 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions à quarts et minutes avec et sans chronographe, de 14 à 24 lignes 
j, Automates. - Quantièmes. - Carillons 
LOUIS-EUGÈNE BRANDT 
II 312 C 74, Rue du Parc, 74 d3St 
TÉLÉPHONE LA C H A U X - D E - F O N D S TÉTÉPHONE t 
FABRIQUE DE BOITES HUGE/IT ET GALONNÉES 
. J. Meier & Cie, SMmier 
] nslallation moderne. — Boî tes e n t o u s g e n r e s . — Spécia-
l i té d e g e n r e s l en t i l l e s e x t r a p l a t e s . 
Prompte et sérieuse exécution. — Téléphone. 
La maison se charge du décor et du linissage complet 
Ii:i76:tJ de la boîte. 128« 
• • • . • • 
Grande nouveauté 
BREVET # N° 31195 
Cadrans bosses concaves de tontes nuances 
• 
Ls EGGLI -WEIBEL, rue Dufour 17, BIENNE 
Il I0IÖ c Successeur de l'atelier Albert Wyss, Renan 1577 
; 
200 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 




S'adresser sous chiffres 
T 1 0 3 8 G à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1601 
Voyageurs 
à l'année et à la commission 
sont demandés par fabrique 
d'horlogerie faisant les genres 
soignés pour présenter ses 
produits dans les principaux 
pays. Faire ofTres avec réfé-
rences et prétentions sous 
H 600 C à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1610 
Qui f ab r i que avan ta -
g e u s e m e n t 11 lOilO C 
savonnette 14 lig. 
argent, ancre? 
Prière d'adresser les offres 
C a s e p o s t a l e 8 3 0 , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1606 
Jeune homme 
pouvant fournir cerlilicals de 
places analogues, cherche fa-. 
' brique , désirant installer le 
remontage de linissage après 
dorure (même système que 
fabrique « Omega »); peu de 
frais et grande production 
assurée. Sérieux certilicats. 
Adresser offres sous chiffres 
S e 1082 C à H a a s e n s t e i n 
oV V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . . 16(12 
Montres 12,16,19 Ancre 
: lép. et sav. à secondes 
l e v é e s v i s i b l e s , 11'" cylindre 
Plates et extra-plates 
Tous genres de boites 
Qualité soignée et bon courant 
Jean Stauffer 
H 3449J St-IMIER 1895 
On d e m a n d e 3 b o n s 
ouvriers mécaniciens 
pour la machine pour horlo-
gerie. H 3571 X 
S'adresser J . - G . Wyler , 
c o n s t . - m é c , S t - J e a n , 
G e n è v e . 1605 
Maison sérieuse 
v o y a g e a n t la France et l'Allema-
gne, achèterait tous genres de mon-
tres extra-plates, de 11 à 19 lignes, 
ancre et cyl., argent, acier et or. 
Auss i des 11, 12 et 18 lignes, 
cyl., haut, moy., argent et acier. 
Le tou t en bonne qualité. Offres 
sous chiffres M 3577 J à l ' agence 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. • - 1607 
Fabrique äe Montres 
E. SAGNE-GEISER, Sonvilier 
Montres ancrl! 18""/2, ex.-plate 
» » 19'" bal. visible 
» Roskopf plates 1113131 
Marques devosecs: Elégancia I" 
Regulatorul Càile Ferate Romane 
C. F. R. C. F. R. 110 
A L O U E R 
é v e n t u e l l e m e n t à v e n -
d r e , pour'cause'dé santé, 
fabrique d'horlogerie 
du Jura, en pleine exploita-
tion, faisant la montre com-
plète (b. et m.). 
Force hydraulique, outillage 
excellent. 
Excellente occasion pour 
technicien ou commerçant, de 
s'établir ou d'étendre relations 
existantes. Sur désir, cédant 
resterait commanditaire. 
Adress. offr. détaillées, sous 
cllilires V 3125 I à Haasenstein & 
Vogler. La Chaux-de-Fonds. liî'60 
E D . F A L L E T 
Y'8 de Ed. Fallet, messen. 
S t - l m i e r 
Montres a n c r e s , qualité cou-
rante et soignée, 16, lit et 
20'", or, a r g e n t et ac ie r . 
Extra-plates tl extra minces. 
Fabrication et réglage soignés. 
P r i x a v a n t a g e u x . H 3131 J 
I51M Echan t i l l ons à disposi t ion. 
HI. HIB 
H O R L O G E R I E 
FatricatioQ de pierres tines 
en tous genres pour horlogerie, 
à des prix très avantageai, ga-
rantie, trou poli et regulier. 
Echantillons sur demande. 
Se r e c o m m a n d e Hc899 C 
iEUGÈNE GUÉLAT 
Fabriqua de pierres, a B u r e 
• •• 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
1*67 oour tous pays HS058N 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
Répétitions à 7 4 acier 
Très aoantageuses 
V. Bolle-Michaud, Doubsiio 
H609C Chaux-de-Fonds " 6 0 
^[ÜHtRE»ZiN!>™"! "TABLEAUX <* 
rHoTaGRnWIE.DEpjpCESM RECHANGE 
GfOÄflsklPHoToGRAUüRE 
H 1082 I «1)7 
P.J.Raiss,Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal 
SPÉCIALITÉ 
Polissage de cuvettes médailles en creux 
Dorage de cuvettes métal, Imitation or 
garanti suivant le prix 
Graveur de poinçons pour cuvettes 
U559C G e n r e s n o u v e a u x 303 
Boites plaquées américaines 
Ensuite d'arrangements spé-
ciaux, nous sommes en me-
sure de fournir ces boites à 
de très avantageuses condi-
tions. Nous prions les mai-
sons que cela peut intéresser, 
de nous le faire savoir et nous 
leur soumettrons notre échan-
tillonnage. 11600 C 1317 
R o d e W a t c h Co, 
New-York La Chaux-de-Fonds 
BMt. Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Frisch, 
exp. comp. Zurich F. 21. Il 5523 Z 
CADRANS FLINQUÉS 
Cadrans cl panneaux p'-pendulettos 
Spécialité A U T O M A T E S 
H3272G Te lephonen" 1169 ltS."i 
W . D E L A C H A U X 
Rue de Chasscron 45, LA CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie soignée 
JVuma Boil laf 
La Chaux (Breuleux) 
Spécialité de montres 
a r g e n t , g a l o n n é e t or 
depuis 12 à 18 lignes, cylindre 
et ancre avec et sans secondes 
en tous genres. 111213.1 1397 
Prix-courants et échantillons 
sur demande. 
TERMINEURS 
pour pièces 19 lig. ancre lixe, 
hauteur 22 à 30 doux., bonne 
qualité et qualité courante, 
sont demandés pour fortes, 
séries. Adresser offres sous 
chiffres F 8 8 2 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1530 
Roues d'ancres et Roskopf 
A. CHÂTELAIN & HERITIERS 
C h a r q u o m o n t (l)onhs) 
II2SVC 13*4 
mr C O M P T A B L E 
expérimenté, connaissant à 
fond la fabrication, cherche en-
gagement à la demi-journée, 
malin ou après-midi, à Chaux-
de-Fonds, Locle ou Sl-Imier. 
Se chargerait au besoin de 
visiter la clientèle des étran-
gers venant acheter à Chaux-
de-KoiJds. S'adr. à J.-H. Schorpp, 
Tempil: Allemand 87, La Chaux-
de-Fonds. Ile 1076 C 1600 
Gebr. Rozendaal 
H o o p n (Hollande) 
Achat de grandes séries 
de montres or, argent et 
mêlait 11-18"' genre bon 
marclré. H92C 1277 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r Téléphone 
Spécialité : • 
Montres ancres pour Dames 
~r, argent, acier 
10, llAi'/i'", lépines, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
n a t i o n , e t K e e l a g e 
s o i g f n é s 980 
6 0 , R u e d u M a r c h é , 5 0 
Commis 
Jeune allemand. 20 ans, au 
courant! de tous les travaux 
d'un bt reau et connaissant 
déjà pas| sablemenUe français, 
cherche; place dans une fabri-
que d'hç rlogerie. 
Références à disposition. 
Offres'sous chiffres L 981 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1567 
Qui fabrique 
la montre système Roskopf, 
mouvement 200,245 adouci? 
Offres sous chiffres O 9 8 7 C 
à H a a s e n s t e i n Sc V o g l e r , 
La C h a ù x - d e - F o n d s . 1570 
Spécialité de I 7 lignes extra plates 
1560 Répétit ions minutes H-21371-L 
Cbronograpbes compteurs rattrapantes 
D . G Q L A Y , S e n t i e r . 
Bon voyageur bien intro-
duit chez les grossistes alle-
mands, cherche 
nouveautés 
en fous genres 
et maisons capables fabri-
quant la montre or, alin de les 
représenter dans ses voyages. 
Succès et vente productive 
sont assurés. 1" références à 
disposition. Adresser offres 
sous chiffres F 1808 Q à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B â l e . 1598 
On demande 
commis - comptable 
p o u r b u r e a u e t f a b r i c a t i o n . — P r é f é r e n c e s e r a i t 
d o n n é e à h o r l o g e r o u p e r s o n n e c o n n a i s s a n t b i e n 
l a m o n t r e . P l a c e s t a b l e . —- Adrjsser offres sous chiffres 
A 1095 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1608 
Fabrique : On offre à louer 
un atelier avec bureau. Force hydraulique et électrique à 
disposition pour fabrique de boîtes, horlogerie, ou toute 
autre industrie. Place pour 30 ouvriers. 
Adresser offres sous chiffres Z 1094 C à Haasenstein & 
Voprler, La Chaux-de-Fonds. 1609 
ATTENTION 
On offre à vendre 
12dz.inouv. i:i '"anc, 8si/.e, base, à targette, 7p. , cad.blancs 
24 » » 13'" » » à vue négative, » » » 
Prix très modérés. • -, -
S'adresser sous chiffres I I I 0 8 4 C à H a a s e n s t e i n it 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
à des conditions avantageuses : i l l 3419 J 
douz. linissages rem. laiton, 20'", ;l-/i2 verre, calibre Robert. 







» » 18'", 3y,„ sav. » 
» » 22'", M/1S » targ. » ,--
» » 18et 19'", '/»platine, verre sav. 
clef » 16'", '/j platine...-, • •—.- . . 
nickel, 20'", à ponts, 3»enre russe. i!,b 
S'adresser à la F a b r i q u e d e C o r t é b e r t . 1604 
H993C 1578 E C O L E 
d'Horlogerie et de p 
La Chaux-de-Fonds 
La nouvelle année scolaire commencera le 2 m a i . 
L e s i n s c r i p t i o n s son t r e ç u e s d è s m a i n t e n a n t . 
S'adresser/ l ' E c o l e d ' H o r l o g e r i e , à M. Berner, directeur, 
pour \ l ' E c o l e d e M é c a n i q u e , à M. Coullery, directeur. 
Huile S I N E D O L O 
11253 C Qualité extrafine p r montres *3?7 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r M-4» A v / ( A 1 ) 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
La Société des Etablisse-
ments F ra in ie r , à Morteau 
(J)oubs), désire acheter une 
machine à refrotter 
les fonds et cuvettes pour 
boites de montres. Adresser 
de suite les offres, pour ma-
chine simple ou automa-
tique, mais système perfec-
tionné. H 1054 C 1592 
On offre à vendre 12 cartons mou-
vements lép. 20'" ancre, soi-
gnés, ainsi que des montres 
égrenées 20'" argent. Offres 
s. chiffr. Hc1005C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1575 
On demande lie 1060 C 
termineurs sérieux 
pour petites pièces cylindre, 
lép. et sav. argent, bon genre 
courant et régulier. 
On fournirait boites et mou-
vements. Quantités régulières 
assurées. Adresser offres avec 
prix à C a s e 4 3 8 1 , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1593 
V i s i t e u r - l a n t e r n i e r , 32 
ans, bien an courant des échap-
pements, des machines à ser-
tir et de tout ce qui concerne 
le lerminage de la montre qua-
lité soignée, désire change-
ment de place pour tout de 
suite ou époque à convenir. 
Adr. les offr. s. Yc942C à Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 1551 
On demande offres 
•if- « P : . 
mouvements 10-13" ancre 
moüvemc,,ts 10-13"anerB extra-plats 
bonne qualité, prêts à mettre 
en boite. Affaire régulière, 
payements au comptant. 
Adresser offres sous chiffres 
Z 1016 C à H a a s e n s t e i n Se 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1576 
U N 
planteur d'échappements 
à ancres fixes soignés, en 
grandeurs de 12 à 20'", dé-
sire t ra i ter avec un bon 
comptoir sérieux pour fa i -
re les plantages d'échappe-
ments. 
Echantillons à disposition. 
• Adresser offres sous chiffres 
R 1073 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1599 
Sertissages 
Quels fabricants faisant la 
pièce 13'" :\U plat, ancre re-
montoir Sonceboz, seraient 
disposés de donnerserlissages 
échapp. et moyennes à la ma-
chine : travail hdèle, précision 
garantie, prompte livraison-. 
On fournirait les plaques. Of-
fres sous Pc 1069 C à Haasenstein 
& Vogler. La Chaux-de-Fonds. 1597 





E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e S t - L o u i s 1 9 0 4 
Médailles or et argent, Paris 1878, 1889, 1900 
PAUL LEVY 
Fabrique de Montres or en gros 
B e s a n ç o n (France) 
5, Rue de Lorraine 
M A I S O N Ä P A R I S 
30, Bou levard de S t r a s b o u r g . 
HORLOGERIE DE PRÉCISION 
de 7 à 22 lignes, ancre et cylindre 
lépines et savonnettes " 
Montres fantaisies; Joaillerie^ 
et Ciselure riche, pour damés-
M E X T R A - P L A T E S J \ 
HoüüG hommes et clames 757 \ 
Genres spéciaux pour tous pays |a 
P^F\I5 1859 










LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 






MRMUFRCTURE DE MONTRES 
QEISM AR & C 
B E S A N C O N 
IE 
Fabrication complète, boîtes et mouvements 
Interchangeabilité réelle et absolue : 
obtenue par les procédés mécaniques les plus moderne? 






Des échantillons sont envoyés sur demande et des 
calibres spéciaux seront réservés pour commandes im-
portantes. H5(JîiC 102:s 
J W Le monopole de vente est offert pour plu? 
sieurs pays. *. 
Montres en tous genres de boites 
de !) à 1!) lignes 
cylindre et ancre, lépines et savonnettes 
Nouveaux calibres plats, 18 et 19 lig, ancre 
Qualité soignée et réglage de précision 
Mécanisme de remontoir spécial, doux et solide • 
Grand choix île fantaisies or pour dames 
Joa i l l e r i es , o i s s lu r e s , e tc . , e t c . 
PRIX SANS CONCURRENCE A QUALITE EGALE 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i sse (R. Haefeli & C'«). Chaux-de-Fonds 
• 
• 
